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(Harrington & Clark, 1998; 松本, 2013)。塚原
(2011)では大学生を対象に日本語版自己評価式







予 防 的 援 助 の 重 要 性 が 指 摘 さ れ て い る 
(Cuijpers, Smit, & van Straten, 2007; 及川・西
河・坂本, 2014) 。 



































































と定義されている。また、Stone & Neale (1984)






































































































































































































大学生 10 名(男性 7 名、女性 3 名、平均年齢
21.1 歳)にインタビュー調査を行った。参加者の








2018 年 6 月から 7 月にかけてインタビュー
調査を東海学院大学大学院棟 4 階の研究室で行





































承認を得た(2017 年 11 月 2 日に承認済。ID 番

















































































































































































図 1 インタビュー調査による大学生の気晴らし実施過程 (結果図) 
  
【11 スケジュール調整】 




































表 1-1 生成された概念の定義と具体例 





















































































































表 1-1 生成された概念の定義と具体例 





















































































































表 1-2 生成された概念の定義と具体例（つづき） 

































































































表 1-2 生成された概念の定義と具体例（つづき） 
































































































表 1-2 生成された概念の定義と具体例（つづき） 




























































































































晴らしのきっかけ＞カテゴリーに 9 つの概念(【1 
暇な気持ち】・【2 時間やお金の余裕】・【3 退
屈】・【4 気分を変えたい気持ち】・【5 孤独感】・
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Qualitative Study on the Distraction Process of University Students 
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Abstract 
 
 Modern university students have a wide variety of entertainment. The purpose of this study is to 
clarify qualitatively the process of distraction, when and how to take it, and how it changes with 
distraction. We conducted an interview survey focusing on distraction for 10 college students. A 
qualitative analysis was performed using a modified grounded theory approach (M-GTA). As a 
result, 28 concepts and 3 categories were generated. The distraction process for college students 
was as follows. From the result diagram, there is <1: Trigger of distraction> at the beginning of the 
process. They make various choices, such as distract alone or distract with others, and move to <2: 
Distractions in progress>. Depending on the degree of negative emotion during distraction, 
proceed to [Distraction Success Experience] or [Distraction Failure Experience] in <3: Distraction 
Result>. Furthermore, it was revealed that there were changes in mood during distraction, 
distraction was costly, and distraction was triggered by diversity. 
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